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opdiyomm-s
SERVICIO DE PERSONAL
Jubilaciones.--Por cumplir en 15 de los corrien
tes la edad reglamentaria. prefijada al efecto el Obre
ro de segunda de la Tercera Sección de la Maes
tranza de la Armada doria Angela Robles Mori, se
dispone que en la indicada fecha cause baja en la
situación de "activo" y alta en la de "jubilado",
quedando pendiente de la clasificación que pueda co
rresponderle en la misma.
Madrid, II de mayo de 1945. •
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Separación del servicio.—Examinado por el Con
sejo Superior del Ejército, consptuído en la forma
y a los fines que determina el artículo 1 i de la Ley
de 1.° de marzo de 1940, el expediente incoado con
tra el Teniente Coronel de Intendencia de la Arma
da D. Antonio Riquelme e' Iturralde, y vista el acta
del Tribunal de Honor reunido para enjuiciarle,
acordó la aplicación de la sanción determinada én
el articulo octavo de la referida. Ley, quedando se
parado del servicio.
Madrid, 19 de mayo de 1945.
MORENO
s
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
de los Servicios de Intendencia.
Rectificación de antigüedad. Como resultado de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales, Jefatura Superior de Contabilidad y
la Asesoría General de este Ministerio, se dispone
que la antigüedad a todos los efectos en el empleo
de Tercer Contramaestre del hoy Contramaestre se
gundo D. Ignacio Hermo Miranda, sea la de 1.° de
enero de 1939.
Madrid, 19 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Srs. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, General Jefe Supe
rior de Contabilidad e Ilmo. Sr. Interventor
Central.
Rectificaciones.—Se rectifica la Orden ministerial
de 16 del actual (D. O. núm. 113), en el sentido de
que el destinó que se confiere al Capitán de Corbe
ta (Av) don Antonio López Costa es el de Coman
dante del pontón Laura.
Madrid, 19 de mayo de 1945.
MOREN(,
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Na
val de Canarias.
Recursos de súplica.—Oído el Consejo Superior
de la Armada, y en uso de la facultad que me con
fiere el artículo primero .de la Ley de 13 de diciem
bre de 1943, vengo en desestimar el recurso de sú
plica interpuesto al amparo de la misma contra la
Orden ministerial que dispuso el pase a la situación
de "retirado" del Auxiliar primero de Artillería clon
Gabriel Esteban Carazo.
ueda facultado el interesado para elevar instan
cia al excelentísimo señor Presidente del Consejo
Supremo de justicia Militar', a los efectos de lo dis
puesto en el artículo segundo de la referida Ley.
Madrid, 20 de mayo de 1945.
MORENO
IR/
Excmos. Sres. Capitán General del ,Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
EI
JEFATURA SUPtRIOR
DE CONTABILIDAD
Quinquenio.—El artíco quinto del Decreto de
12 de diciembre de 1942 (D. O. núm. 287), de crea
ción de la Maestranza de la Armada, y los artícu
los 9.°, 28 y 34 del Reglamento de la misma, apro
bado por Orden -ministerial de 24 de julio de 1943
(D. O. núm. 164), reconoce al personal que pase a
formar parte de la Maestranza de la Arma-da, cua
lesquiera que sea su procedencia y que tenga reco
nocido el derecho_ al percibo de quinquenios con
fecha anterior, el beneficio a continuar el percibo de
los Mismos, sin alteración ninguna en su importe,
momento desde el cual disfrutará los aumentos por
quinquenios de 500 pesetas anuales a partir de la
expresada fecha.
Existe diverso personal que pasa a formar parte
de la Maestranza, que entre los beneficios que le reco
noce la legislación que regulaba los haberes de su
Cuerpo o empleo de procedencia, figuraba la de au
mentos de sueldo por afíos de servicio.
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Mas desde la public4'ación de la Orden ministerial
comunicada de 30 de julio de 1941 y 16 de febrero
de 1942 y sus concordantes posteriores, que recono
ció a los quinquenios el_ carácter de acumulables al
sueldo que se disfrute para todos los efectos, inclu
so para fijar el regulador del retiro y los derechos
de viudedad y orfandad, ha desaparecido toda dife
rencia positiva respecto de los aumentos de sueldo
a los que de hecho quedan equiparados, sin otro
distingo que la denominación. carente de influjo prác
tico en cualquieri. orden activo o pasivo.
y a fin de evitar dudas e interpretaciones, de
conformidad en lo sustancial con lo informado por
los Organismos competentes de este Ministerio y
Consejo de Estado, se dispone :
Que .en el concepto de quinquenios a que se re
fiere el artículo quinto del Decreto de 12 de diciem
bre de 1942 y los artículos 9.°, 28 y 34 del Regla
mento de la Maestranza de la Armada de 24 de ju
lio de 1943 (D. O. núm. 164), se comprenden tam
bién los aumentos de sueldo por arios de servicio
que cada cinco arios se reconocían por disposiciones
anteriores, al personal que pase o pueda pasar en
lo sucesivo a formar parte de la Maestranza de la
Armada, quedando aclarados en estú sentido los
preceptos anteriormente expresados.
Madrid, 20 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sre's. •Almirante jefe de la jurisdicción
Central, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del .Caudillo, Carta
gena y Cádiz, Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada y \del Servicio de Personal, Co
mandantes Generales de las Bases Navales de Ba
leares y Canarias y Escuadra, General jefe Su
gerior. de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
RECOMPENSAS
Crug del Mérito Naval.—A propuesta del Coman
dante del crucero Navarra, cursada por el Capitán
General del Departamento de El Ferrol del Caudi
llo, y oída la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al Teniente de Navío D. José
Ramón Suárez la Cruz del Mérito Naval de prime
ra clase, con distintivo blanco, como expreso reco
nocimiento del celo con que viene desarrollando su
labor de Profesorado en la Escuela de Transmisio
nes y Electricidad.
Madrid, 20 de mayo de 1945.
MORENO
Cruz del 'Mérito Naval.—Vista la propuesta cur
sada por el excelentísimo señor Almirante Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, y de 'conformidad con la Junta de Cla
sificaciótl y Recompensas, vengo en conceder la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo
blanco, al Capitán de la Marina Mercante de la Re
serva Naval D. Víctor Pérez Vizcaíno.
Madrid, 20 de mayo de 1945.
MORENO
Vista la propuesta cursada por el excelentísi
mo señor Subsecretario de la Marina Mercante, y
de conformidad con la Junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al
Capitán de la Marina Mercante D. Nicolás Vigil
Ensucho.
Madrid, 20 de mayo de 1945.
MORENO
A propuesta del Comandante del crucero Na
varra, cursada por el Capitán General del Departa
mento de El Ferrol del Caudillo, y oída la Junta
de Clasificación y Recompensas, vengo en conceder
al Auxiliar segundo provisional del C. A. S. T. A.
don Eugenio Fernández Aneiros la Cruz del Méri
to Naval-de primera clase, con distintivo blanco.
como premio a su .celo y laboriosidad demostrado
en su misión instructora en la Escuela de Trans
misiones y Electricidad.
Madrid, 20 de mayo de 1945.
111
MORENO
REQUISITORIAS
Muñoz Asensio, Gonzalo hijo de Mariana, que
nació en Pueblo Nuevo (Córdoba) el día io de ene
ro de 1925, cuyo domicilio se ignora, comparecerá
en el plazo de treinta días, a contar de la fecha de
la publicación de esta Requisitoria, ante el Teniente
Coronel de Infantería de Marina Sr. D. Manuel-Gar
cía de Paadín y Arnáiz, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Valencia y del ex
pediente de presunto prófugo que se instruye al
referido individuo ; bajo apercibimiento que, de no
efectuar la presentación señalada, será declarado
prófugo.
Al propio tiempo ruego a las Autoridades, tanto
civil% como militares, proce'dan a la busca y cap
tura del mencionado individuo y, caso de ser ha
bido, lo pongan a disposición de este juzgado.
Valencia, 17 de mayo de 1945.—El Teniente Co
ronel, Juez, Manuel G. de Pacirlin.
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ED-ICTOS"
Don José Díaz. Hernández, Teniente de Navío de
la R. N. M. y Juez instructor del expediente de
pérdida del folio de I. M. de Luciano Alvarez
Jimeno,-
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, de fecha 12 del actual; se de
clara nulo y sin valor alguno el aludido documento.
Dado en Isla Cristina, a los diecisiete días del mes
de mayo del ario mil novecientos cuarenta y cinco.
:1:i Juez instructor, José Díaz Hernández.
-
Don Antonio Vázquez Pantoja, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de" esta Provincia,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la
Cartilla Naval de Antonio Suárez .González, del Tro
zo Marítimo de Villagarcía, se advierte a la per
sona que lo posea la obligación en que está de en
tregarla a este Juzgado o a la Autoridad de Marina
más próxima.
Sevilla, a 18 de mayo de 1945. El Juez instruc
tor, Antonio Vázquez Pantoja.
•
Don Bernardo- de Solinis Solinis, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente instruido por
pérdida de la Tarjeta Militar de Identidad núme
ro 2.215, pertenciente al Alférez cíe Navío D. Ma
nuel Manso Ouijano, •
Hago saber : Que en dicho expediente existe de
creto de la Superioridad de la Escuadra declarando
nulo y sin valor alguno el documento de refefencia
orlo
extraviado ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo poseyera y no hiciese entrega de él.
A bordo del crucero Almirante Cervera, en El
Ferrol del Caudillo, a 17 de mayo de I945.----El Te
niente de Navío, Juez instructor, Bernardo de So
linis.
Don Francisco Jiménez Palacios, Teniente de Na
vío (e) y Juez instructor del expediente instruido
para acreditar la pérdida del Carnet de Identidad
del Marinero Francisco Lebrero Romero,
Hago saber: Que en dicho expediente consta de
reto auditoriado de la Superior Autoridad Juris
diccional de este Departamento Marítimo, declaran
do nulo v sin valor alguno el documento extraa
do ; incurriendo en responsabilidad las personas que
lo poseyeran y 410 hicieran entrega de él.
Cádiz, 16 de mayo •de 1945.—El Juez instructor,
I.7rancisco Jiménez.
El
RECTIFICACIONES
Padecido error de copia en el Cu-estionario de Pa
tología, General y Terapéutica Quirúrgica, anexo a
la Orden ministerial que convoca concurso para pro
veer tres plazas de Alumnos de la Especialidad de
Cirugía, publicada en el DIARIO OFICIAL núm., '06,
página 723, se -rectifica en el sentido siguiente:
Punto 2 de Patología quirúrgica general, .donde
dice : -"venenosos", debe decir : "venosos". Punto 18
de Terapéutica quirúrgica, donde dice : "odontológi
co", debe decir : "deodontología".
Madrid, 22 de ,mayo de I945.—El Director del
DIARIÓ 'OFICIAL, Carlos Pardo y Pascual de Bo.
inanza.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
